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ɍȾɄ 681.3;377.4 
ɈȻɊɈȻɄȺɉɅȺɇɈȼɈɎȱɇȺɇɋɈȼɂɏȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼ 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ  
Ⱥȼ. Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ». Ɉɩɢɫɚɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ 
ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɟɽɫɬɪɭ ɩɨɥɿɜ, 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭʀɯɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɟɣ ɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɇɂɊ «ɇɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚɢɧɵɧɚɛɚɡɟɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ɉɩɢɫɚɧɚɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɪɟɟɫɬɪɚɩɨɥɟɣ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, ɢɯɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Resume 
There are the results of research of forming of the fields and automation of 
treatment of financial documents a, which was conducted within the framework of 
implementation of scientific research «Scientific-methodical providing of the 
informative system of planning of scientific researches in Academy of pedagogical 
sciences of Ukraine on the base of network the Internet. The conceptual model of 
these financial indexes is described with necessary determination of register of the 
fields, algorithm, their automatic forming. 
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ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ȱɋ), ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɬɚɧɚɭɤɢ.  
ȼȱɧɫɬɢɬɭɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ (ɇȾɊ) «ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ» 
ɞɚɥɿ – ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»), ɹɤɚ ɦɚɽ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɽɞɢɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɽ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɿɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸɩɪɨɰɟɞɭɪɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦ 
ɨɫɨɛɚɦ ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɽɞɢɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɡɝɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɩɪɚɜɿ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ, ɲɚɛɥɨɧɢ, 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɰɿɽʀ ȱɋ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [1].  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ȱɋ ɽ – ɚɧɚɥɿɡ, ɨɛɪɨɛɤɚ, 
ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɨɤɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɭɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɣɦɨɞɟɥɿ (ɄɆ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ (ȱɋɈ).  
Ɉɞɢɧɿɡɪɿɜɧɿɜɩɨɛɭɞɨɜɢɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢȱɋ – ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɜɿɧɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ʀʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ (ɚɛɨ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ). ɄɆ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɞɚɧɧɹɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ 
ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɽ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ (ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, ɨɱɿɤɭɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɬɨɳɨ) [2].  
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ɉɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɿɣ ɦɧɨɠɢɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɟɜɧɢɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɥɿɜ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɄɆ ɜɤɥɸɱɚɽ 43 ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɥɿɜ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɢ, ɬɢɩɩɨɥɿɜɬɨɳɨ). ɐɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɮɨɪɦɭɸɬɶɛɚɡɭ 
ɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» [3].  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɄɆ ɞɚɧɢɯ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ȼɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɩɢɫɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɽ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɚ ɫɩɢɫɤɢ 
ɩɨɥɿɜ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɄɆ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɬɚ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɩɨɥɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɄɆ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɄɆ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɥɿɜ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɚɥɝɨɪɢɬɦɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉɩɢɫɭɸɱɢ ɄɆ, ɛɭɥɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɫɯɨɜɢɳɟ 
ɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» [4].  
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ 
©Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɉɟɪɟɥɿɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ», ɹɤɢɣɜɥɚɫɧɟɿɽɨɩɢɫɨɦɄɆɞɚɧɢɯ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɿɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ɄɆ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽ ɩɨɞɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɩɨɥɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, 11 
ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɄɆɦɿɫɬɢɬɶɩɨɥɹ: ɧɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ (ID), ɯɬɨ ɝɨɬɭɽ, ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɥɹ. Ʉɨɠɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ – ɿɦ¶ɹ, ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɥɹ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ 
ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɥɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɩɟɪɲɟ, ɜɢɞɿɥɟɧɨ 
ɱɟɪɜɨɧɢɦɤɨɥɶɨɪɨɦ) [5].  
ȼɚɠɥɢɜɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 11 ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɧɚɡɜɚ ɿ ɡɦɿɫɬ) ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɥɿɜɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ.   
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Ⱦɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɩɚɞɧɿ 
ɫɩɢɫɤɢ. 
ȼɢɞɿɥɟɧɨ 3 ɬɢɩɢɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɥɿɜ:  
1. ɉɨɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɨ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿ ɛɟɪɭɬɶɫɹ ʀɯɧɿ ɫɯɨɜɢɳɚ 
ɞɚɧɢɯ;  
2. Ɂɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɫɩɚɞɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭɦɟɧɸ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɫɩɢɫɤɿɜ);  
3. Ɂɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɡɚɮɨɪɦɭɥɚɦɢ.  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ «ȱɋ. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ: ɉɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ (ʋ), ɇɚɡɜɭ ɩɨɥɹ, ɏɬɨ ɡɚɩɨɜɧɸɽ ɬɚ Ⱦɠɟɪɟɥɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼ ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɚɯ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɞɚɧɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɢɫɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɸɬɨɳɨ, ɡɹɤɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɜɢɛɢɪɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɟ. 
Ɍɚɤɨɠ ɰɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɫɚɣɬɢ, ɞɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɰɿɧɢ. ȼɩɪɨɰɟɫɿɪɨɛɨɬɢɞɚɧɿ, ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɫɹɜɫɩɚɞɧɢɯɫɩɢɫɤɚɯ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ, ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹɬɚɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɄɆ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɦɨɞɟɥɶ 
ɞɚɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɟɽɫɬɪɭ 
ɩɨɥɿɜ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ʀɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɧɚɟɬɚɩɿɪɨɡɪɨɛɤɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».  
ɁɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɚɧɚɥɿɡɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɬɚɨɩɢɫɭɄɆɞɚɧɢɯ 
ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
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ɉɟɪɟɥɿɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɄɭɡɧɟɰɨɜɚɌȼ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɍ. ȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ 
// Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2010. – ʋ1 (15). – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em15/content/10ktvuoa.htm. 
2. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / ɇ. Ɍ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ // Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. – 2010. 
– ʋ1 (16). – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/ITZN/em10/content/09zntitn.htm. 
3. ɄɿɥɶɱɟɧɤɨȺ. ȼ., ɅɟɛɟɞɟɧɤɨɅ. ȼ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] 
/ Ⱥ. ȼ. Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ, Ʌ. ȼ. Ʌɟɛɟɞɟɧɤɨ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
– 2010. – ʋ1 (16). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-ua.net/em16/emg.html. 
4. ɋɟɪɟɞɚ ɏȼ. Ʉɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ɏ. ȼ. ɋɟɪɟɞɚ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 2011. – ʋ4 (24). – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/531. 
5. Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ Ⱥȼ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] 
/ Ⱥ. ȼ. Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 2011. – 
ʋ4 (24). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/536. 
